







Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta pembahasan yang telah 
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 
orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus berprestasi pada penelitian ini 
menerapkan parenting style authoritative. Hal ini menunjukan bahwa orang tua 
anak berkebutuhan khusus yang berprestasi memiliki demandingness yang tinggi 
dan responsiveness yang tinggi pula. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran 
yang dapat peneliti berikan, di antaranya sebagai berikut : 
5.2.1 Saran Metodologis 
Terdapat beberapa saran metodologis yang yang dapat diberikan 
peneliti kepada penelitian selanjutnya, antara lain : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian 
kepada kedua orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang 
berprestasi agar dapat melihat apakah ada perbedaan antara parenting 
style yang diberikan antara kedua orang tua atau tidak. 
2. Kepada peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang 
serupa, diharapkan agar dapat menambah variabel lain yang berkaitan 





5.2.2 Saran Praktis 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran praktis yang peneliti 
tujukan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut: 
1. Kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat 
menerapkan parenting style authoritative kepada anaknya, 
dikarenakan parenting style authoritative dapat mempengaruhi 
keberhasilan anak. 
2. Kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus 
diharapkan bergabung kedalam komunitas orang tua anak 
berkebutuhan khusus dan mengikuti kegiatan-kegiatan terkait 
parenting agar dapat menerapkan dalam aktivitas keseharian bersama 
anak. 
3. Kepada keluarga dan orang terdekat yang memiliki anak 
berkebutuhan khusus agar bisa membantu dan memberikan dukungan 
kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 
 
